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A l'occasion du renouvellement de l'an-
née, nous offrons à nos abonnés, à nos 
lecteurs et à leurs familles nos meilleurs 
vœux de prospérité et de bonheur! 
Rédaction et Administration 
de la Fédération Horlogère Suisse. 
A nos abonnés. A nos lecteurs 
L'année qui finit aujourd'hui, aura été 
pour tous ceux qui vivent de l'industrie 
horlogère, — commerçants, fabricants, 
chefs d'ateliers et ouvriers, — une année 
qui comptera parmi les meilleures. Tel est, 
en peu de mots, ce qu'on en peut dire et 
cette affirmation trouvera sa confirmation 
dans le tableau de nos exportations du 4me 
trimestre, qui permettra de totaliser, par 
quantités de montres et mouvements et 
par valeur, l'importation et l'exporta-
tion de l'horlogerie suisse, durant l'année 
1912. 
Même on peut dire que si la guerre entre-
prise par l'Italie pour obtenir ce' qu'elle 
considère comme sa part légitime du gâteau 
nörd-africain etr celle que les états chrétiens 
des Balkans ont victorieusement faite à la 
Turquie, n'avaient pas marqué de leur trace 
sanglante l'année qui finit, aucune ombre 
ne se présenterait sur le tableau du déve-
loppement de nos industries nationales. 
Au point de vue de notre ménage inté-
rieur, on peut dire que rien qui mérite 
d'être retenu, n'est venu troubler de façon 
sérieuse ou durable, la paix et l'harmonie 
entre patrons et ouvriers. Quelques con-
flits peu graves, rapidement arrangés, et 
c'est tout. 
Il est vrai que la Fédération des ouvriers 
de l'industrie horlogère, en est à ses dé-
buts; que ce nonveau rouage n'a pas eu 
l'occasion de manifester sa force et sa puis-
sance et que nul n'est fixé encore sur le 
rôle exact qu'il jouera, le jour où éclatera 
un conflit sérieux mettant aux prises pa-
trons et ouvriers de l'un ou l'autre de nos 
grands groupements. 
De leur côté, les fabricants d'horlogerie 
ont concentré leurs forces défensives dans 
une Fédération des sociétés patronales hor-
logères, ouverte aux chefs d'ateliers des 
parties détachées de la montre. Si jamais 
un grand conflit, grève ou lock-out venait 
malheureusement à éclater, on aurait face 
à face, le bloc patronal et le bloc ouvrier*. 
Espérons que l'année qui s'ouvre, ne 
verra pas une telle catastrophe se produire 
et que ceux qui prêchent des idées d'en-
tente et de modération auront toujours le 
dernier mot. 
* * 
Tout est à la détente au point de vue 
politique ; et, quoique de gros nuages 
obscurcissent encore le ciel d'Orient, l'es-
poir dans une paix prochaine, qui sera une 
sorte de replâtrage, permet de considérer 
sans trop d'appréhension, les perspectives 
prochaines. 
Mais la périodicité des crises financières 
mondiales — que peuvent précipiter de 
mauvaises récoltes toujours à craindre, ou 
des événements politiques que nous vaut 
la sauvagerie des hommes soi-disant civi-
lisés, — ne permet pas d'émettre avec 
quelque sûreté des prévisions quelcon-
ques. 
De' 150 millions que nous exportions en 
1906, nous tombions à 125 millions en 
1909, pour remonter à 147 l'année suivante, 
à 164 en 1911, chiffre jamais atteint et du-
quel, selon quelque vraisemblance, nous 
ne nous éloignerons pas beaucoup en 1912. 
Certains indices ont fait dire, à des publi-
cistes bien placés pour étudier les phéno-
mènes généraux, qu'une crise financière 
se préparait, qui devait éclater l'année pro-
chaine ou en 1914. Puissent-ils avoir vu 
les choses trop en noir. 
Mais l'expérience acquise et les résultats 
consignés dans les rapports officiels sur 
le mouvement commercial de l'horlogerie 
doivent engager nos fabricants à ne pas 
se lancer à l'aventure dans la création de 
nouvelles fabriques ou dans le développe-
ment de celles existantes. Et les travailleurs 
de la terre, attirés vers l'horlogerie par la 
perspective de ses gains élevés, auraient 
raison de ne pas déserter la charrue. Mais 
ce sont là des vœux pieux que l'on expri-
me sans grand espoir de les voir se réali-
ser. L'ambition du fabricant le pousse à 
vouloir faire toujours plus grand et l'attrac-
tion des villes et des centres industriels 
sur l'homme des champs, s'exerce pour 
beaucoup de façon irrésistible. 
Et nous ne voudrions pas terminer ces.
 r 
quelques lignes, sans rappeler que l'année 
1914 verra la troisième exposition natio-
nale suisse. Jusqu'ici, le bel élan qui s'est 
manifesté dans le monde horloger, n'a pas 
produit encore tout ce qu'on était en droit 
d'en attendre. Quand les préoccupations de 
fin d'année seront dissipées, nous espérons 
que les chefs de maisons dont la place 
sera à Berne en 1914, n'hésiteront pas à 
donner leur adhésion d'exposant et qu'ils 
ne laisseront pas passer le délai fataldu 
15 mai 1913. 
• * 
Au seuil de la 28me année d'existence 
de la Fédération, nous éprouvons le besoin 
de dire toute notre reconnaissance à nos 
fidèles abonnés et à nos lecteurs, pour 
l'appui effectif qu'il nous donnent et qu'ils 
voudront bien nous continuer. 
Mais ce qui nous encourage tout parti-
culièrement, c'est le sentiment d'être en 
communauté de vues et d'opinions avec 
eux, sur les questions nombreuses que 
nous avons l'occasion de traiter dans nos 
colonnes. Gréée pour donner au commerce 
et à l'industrie de l'horlogerie, des rensei-
gnements utiles ou intéressants, comme 
aussi d'être un organe de défense des inté-
rêts légitimes de nos fabricants et de nos 
commerçants contre leurs ennemis du de-
dans et du dehors, La Fédération Horlo-
gère suisse a cherché à s'acqnitter de sa 
tâche au mieux des intérêts qu'elle a pour 
mission de défendre. Elle le fera dans l'ave-
nir, avec autant de modération que de fer-
meté, forte de la sympathie des groupe-
ments patronaux. 
L'année 1912 est morte. En avant pour 
de nouvelles luttes et pour de nouvelles 
victoires sur les marchés du monde. 
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La semaine anglaise 
Le professeur de droit Raoul Jay de Paris, a 
fait au congrès catholique de Limoges une con-
férence sur la valeur sociale de la semaine an-
glaise qui prévoit un repos hebdomadaire allant 
du samedi à midi au lundi malin. 
«Le repos du dimanche, a-t-il dit, est un leurre 
sans celui du samedi après-midi. La femme qui 
va à l'usine a laissé accumuler pendant la semaine 
toute une série de besognes domestiques qu'elle 
accomplit actuellement dans la matinée du di-
manche. Quand midi sonne, elle est lasse, épui-
sée. Avec le repos-du samedi, tout cela change. 
Les corvées ont été faites dans la soirée du sa-
medi. Le dimanche matin, la maison est propre, 
la femme gaie et accueillante, et nous verrons 
se transformer le dimanche en un véritable jour 
de fête familiale. Bien plus, que dit-on aujourd'hui, 
pour obtenir des dérogations à la loi du repos 
hebdomadaire en faveur des magasins ? Qu'il faut 
que les ouvriers qui travaillent toute la semaine 
puissent faire leurs achats le dimanche. Le repos 
du samedi fait tomber l'objection». 
A. M. Lépine administrateur du canal de Suez, 
qui prétendait que la limitation des heures de tra-
vail aurait pour conséquence première une re-
crudescence de l'alcoolisme dsns la classe ou-
vrière, M. Jay, répond: «Toutes les réductions 
de la journée de travail ont marqué un dévelop-
pement de la moralité et un recul de l'alcoolisme». 
Et il le prouve par des exemples nombreux. 
La Conférence internationale de l'heure 
— de l'Union professionnelle — 
La conférence internationale de l'heure, réunie 
à Paris, avait groupé environ 80 délégués appar-
tenant à seize nations différantes, et à peu prés 
autant d'invités français. 
Elle a tenu ses séances du 15 au 23 octobre. 
M. Bigourdan, qui l'a présidée, et M. Lallemand 
font connaître les résultats de ses délibérations. 
Ce résultat est formulé sous forme de vœux, 
dont les uns sont purement scientifiques, tandis 
que les autres sont d'ordre administratif. 
Parmi ces derniers, un des plus importants 
est celui qui fixe à Paris un Bureau internatio-
nal de l'heure, véritable centre horaire mondial, 
entretenu à frais communs par les Etats adhé-
rents. 
AU nombre des vœux scientifiquas il y en a 
un qui unifie complètement les signaux horaires 
envoyés par tous les postes radiotélégraphiques: 
cette unification commencera le 1" juillet ,1913; 
jusque-là les signaux resteront les mômes que 
par les passé. 
A cette date du 1er juillet 1913 on prévoit que 
treize grands centres radiotélégraphiques, situés 
en Europe, en Afrique et en Amérique, couvri-
ront déjà de tels signaux la moitié au moins de 
la terre.. 
La conférence a demandé aussi l'extension des 
avertissements météorologiques et autres utiles 
à la.navigation, à l'agriculture, à l'aviation, etc. 
D'après un autre de ces vœux, les administra-
tions télégraphiquee devront s'efforcer de cons-
tituer dans un grand nombre de leurs bureaux 
des centres horaires et étudier les moyens de 
donner l'heure aux particuliers.' 
Finalement une commission provisoire a été 
chargée par la conférence de veiller à l'exécution 
de ses décisions. Cette commission a procédé 
immédiatement à la rédaction du projet de statut 
qui doit être soumis à l'approbation des divers 
Etats adhérents. En attendant cette adhésion des 
Etals, l'Observatoire de Paris remplira les fonc-
tions de Bureau central de l'heure, avec M. 
Baillaud pour directeur. 
Sur la proposition du professeur Fœrster, chef 
de la délégation allemande, Paris a été choisi 
comme siège du futur Bureau international de 
l'heure avec la tour Eiffel comme station centrale 
de signaux. La commission a aussi immédiate-
ment nommé "son comité, qui est composé ainsi 
qu'il suit: président, M. BackluDd, directeur de 
l'observatoire de Pulkowa (Russie); vice-prési-
dent, M. Lecointe, directeur de l'observatoire de 
Bruxelles; secrétaires, MM. Kohlschütter, astro-
nome de la marine à Berlin, et Berget, profes-
seur à l'institut océanographique de Paris, délé-
gué du prince de Monaco. 
Or et billets 
On écrit sous ce litre à la Suisse libérale : 
Vous avez publié une correspondance dont 
l'auteur exprimait l'espoir qu'il existe quelque 
part à Berne des billets en petites coupures pour 
le cas de guerre et de disette de numéraire. Ces 
billets existent en effet. A la différence des. billets 
ordinaires, ils ne seraient pas émis par la Banque 
nationale, mais par le déparlement fédéral des 
finances et auraient cours forcé. 
Quant à la question: «Faut-il se procurer de 
l'or?» que le Journal des Débats de samedi 
dernier tranchait par la négative, elle perd de 
son actualité puisque tout permet de croire que 
nous n'avons plus à craindre de conflagration 
générale en Europe. En dépit des arguments in-
voqués par les « Débats », il est permis cependant 
de se demander si dans les temps vraiment 
troublés, l'or n'aurait pas bientôt un pouvoir 
d'achat supérieure celui du papier à cours forcé. 
Taux de l'argent 
La Banque Cantonale neuchâteloise annonce 
qu'étant donnée la cherté du loyer de l'argent, à 
partir du 1er janvier 1913, elle portera de 3 à 
3 '/i % le taux d'intérêt des comptes-courants 
créditeurs non soumis à commission. 
La cherté de l'argent 
Les besoins d'argent sont tels, à cette époque 
de l'année, que prêteurs et emprunteurs se plient 
à des taux qui auraient jadis parus invraisem-
blables. On cite des villes autrichiennes dont les 
traites n'ont pu être renouvelées qu'à 9 °/0-
En Suisse, notre Banque nationale a heureu-
sement pu maintenir le taux de l'escompte à 5 °/° ; 
mais il va sans dire que le papier non commer-
cial supporte dans, les établissements de crédit 
qui l'acceptent des taux plus élevés. 
On espère qu'après le paiement des coupons 
de janvier, il se produira une détente, si la situa-
tion diplomatique s'améliore. 
En attendant, on voit des banques particuliè-
res payer jusqu'à 3 74 à leurs comptes-courants 
créanciers et un établissement assez important 
de la Suisse centrale offrir 48/i sur obligations 
à 3 ans. 
A Zurich, depuis des semaines, l'or a complè-
tement disparu de la circulation. 
La disette d'argent en Perse 
On mande de Téhéran le 26 : 
M. Mornard, trésorier général, de nationalité 
belge, a été appelé mardi après-midi chez le pre-
mier ministre. A son arrivée, il trouva la cour 
et les sorties pleines de Baktiaris en armes et 
ayant une attitude menaçante. Les minisires 
étaient réunis chez le président du conseil. 
M. Mornard leur [déclara qu'il lui était impossi-
ble d'obtenir des fonds tant que les négociations 
concernant les chemins de fer n'étaient pas ter-
minées. Il ajouta qu'il n'avait pas d'argent pour 
la solde des Bakliaris. 
Le ministre de la;guerre, qui est lui-même un 
Baktiaris, sortit aussitôt. Les Bakliaris, massés 
au dehors, poussèrent alors des huées et maltrai-
tèrent le cocher et l'escorte de M. Mornard. Le 
premier minisire tenta en vain de s'interposer. Il 
fallut l'intervention personnelle du ministre de la 
guerre pour ramener le calme. 
Le ministre de Belgique a prolesté énergique-
menl contre l'insulte faite à M. Mornard. Les 
ministres d'Angleterre et de Russie ont agi de 
même. Le premier ministre a promis de châtier 
les coupables. 
Chambre du commerce de Genève 
M. Alfred Georg, qui comme nous l'avons an-
noncé, a donné sa démission de secrétaire de la 
Chambre de commerce de Genève, a été remplacé 
par M. le D'' Mégevand actuellement vice-secré_ 
taire de la Chambre. 
Taxes de patente 
des voyageurs de commerce 
En date du 29 novembre dernier, le Conseil 
fédéral a adressé la circulaire suivante aux gou-
vernements cantonaux relativement au règlement 
d'exécution à la loi fédérale, concernant les taxes 
de patente des voyageurs de commerce, règle-
ment que nous avons publié dernièrement (n° 102 
du 26 décembre). 
«Nous nous permettons d'attirer spécialement 
votre attention sur les art. 4, 5 et 12 du nouveau 
règlement • . < '• "• •*. 
Celui-ci, dans son arl. 4 et en interprétation 
de l'art. 1, alinéa 1 de la loi, stipule que la re-
cherche de commandes auprès de personnes, 
maisons de commerce ou administrations publi-
ques, qui font un usage quelconque des articles 
offerts pour leurs besoins "professionnels, -est 
exempte de toute taxe. '•• .-"•* •• *. 7i 
L'expression faisant usage desesjarticles peur ; 
les besoins professionnels (in ihrem Gewerbe 
verwenden), figurant dans la loi, a été souvent, 
interprétée dans un sens restrictif, de telle sorte 
que l'exemption de taxe n'était accordée que s'il y 
avait corrélation nécessaire entre l'exploitation 
et l'article offert. Les autorités administratives 
et judiciaires fondaient particulièrement cette in-
terprétation sur le texte français de la loi plus 
restrictif encore, selon elles, que le texte alle-
mand. 
Nous ne pouvons cependant nous rallier à celte 
interprétation. Car le texte dé même que l'histo-
rique de la loi attestent à l'évidence que l'obliga-
tion ou l'exemption de taxe devait dépendre uni-
quement de la question de savoir si les articles 
offerts étaient employés pour les besoins domes-
tiques ou dans l'exercice de la profession. 
C'est dans cet esprit qu'en réponse à unë.;ré-
 : 
clamalion du gouvernement allemand, nous 
avons interprété l'art. 9 de notre traité de com-
merce et de douane avec l'Allemagne, article 
analogue à l'art. 1 delà loi fédérale, et décidé le . 
remboursement d'une taxe perçue d'un voyageur, 
de commerce, qui disirait recueillir en Suisse 
des commandes d'affiches-réclames auprès de 
fabriques de chocolat et autres établissements 
similaires. L'office cantonal l'avait soumis à la 
taxe attendu qu'à son avis l'usage de l'article 
en question n'était pas en corrélation nécessaire 
avec l'exploitation d'une fabrique de chocolat. 
Par suite de noire interprétation du traité, les 
voyageurs allemands en Suisse sont doréna-
vant et dans des cas semblables à celui qui pré-
cède au bénéfice de cartes gratuites, alors que, 
suivant l'interprélalion donnée à la loi par tel 
ou tel office cantonal, les voyageurs indigènes 
peuvent être astreints à se procurer une carie 
payante. 
L'art. 4 de notre nouveau règlement est desli-
né'à rétablir l'uniformité dans l'application de la 
loi et du traité. Les termes de « faire un usage 
quelconque pour leurs besoins professionnels» 
doivent être compris dans le sens que, doréna-
vant, il n'y a plus à rechercher, si l'article offert 
est nécessaire ou non dans l'exercice de la pro-
fession, mais qu'il suffit qu'il y soit employé. 
Le fait de considérer comme soumise à la taxe 
la prise de commandes auprès d'administrations 
publiques a donné lieu également à des récla-
mations. Or, nous avons décidé dans le même 
article que sous le terme «maisons», on ne de-
vait pas entendre uniquement les particuliers, 
mais aussi les sociétés, institutions et administra-
tions publiques, dont l'activité revêt un caractère 
commercial ou industriel. 
L'art. 5 maintient les cartes collectives accor-
dées au commerce par l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 1er novembre 1892, chiffre 4. Afindeparer 
aux abus, le nombre des voyageurs d'une seule 
et même maison pouvant figurer sur une carte 
unique est néanmoins réduit à deux et la déli-
vrance de la carte subordonnée à la condition 
que les voyageurs soient domiciliés au siège 
même de la maison. 
On avait, en effet, constalé un usage excessif 
de la carte collective 10 voyageurs et plus ayant 
été portés parfois sur une seule carte. 
L'art. 12 interdit, comme par le passé, la per-
ception d'émoluments accessoires, lors de la dé-
livrance des cartes de légitimation. Tenant équi- . 
tablement compte, toutefois, des écritures à pas-
ser en cas de transfert de ces cartes ou de remise 
de duplicata, il autorise les cantons à prélever 
une taxe de fr. 2 au maximum. 
Les autres articles du règlement correspon- • 
dent pour l'essentiel aux dispositions de l'ancien 
arrêté du Conseil fédéral du ier novembre 1892 
ou autant qu'ils n'y figurent pas, à la pratique 
suivie jusqu'ici. Ils ne motivent, en conséquence, 
aucune observation de notre part. 
Nous vous prions de vouloir bien donner les 
instructions nécessaires en vue. de l'exécution 
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du présent règlement et de veiller à ce que, pour 
l'exercice 1913 déjà, les cartes soient délivrées 
conformément aux principes du présent règle-
ment, même celles qui seront demandées avant 
le 1er janvier». 
Corps diplomatique 
Le Conseil fédéral a nommé secrétaire de la 
légation suisse à Washington, en remplacement 
de M. Henri Martin, nommé consul général à 
Montréal, le Dr Ernest Baumann, secrétaire de 
légation de deuxième classe à Paris. 
Est nommé deuxième secrétaire de la légation 
suisse à Paris, M' Henri Strœhlin, licencié en 
droit, actuellement secrétaire de légation à Tokio. 
Est nommé secrétaire de la légation à Tokio, M. 
Maxime de Stoulz, licencié en droit, actuellement 
attaché à la légation de Londres avec promotion 
au grade de secrétaire de légation de deuxième 
classe. 
Commerce des déchets d'or et d'argent 
En exécution de la loi fédérale du 17 juin 1886 
sur le commerce des déchets d'or et d'argent, le 
département soussigné a délivré le registre pres-
crit à l'article 1" de la loi, à MM. Stalder frères, 
fabrique de boîtes argent et galonné, à St-Imier. 
Berne, le 24 décembre 1912. 
Département fédéral desfinanees. 
Bureau des matières d'or et 
d'argent. 
Brevets d'Invention 
E n r e g i s t r e m e n t « . 
Cl. 69,' n° 57571. 6 février 1911, 8 h. p. — Boite 
de résonnance. — Louis Lumière, 262, Cours 
Gambetta, Lyon (France). Mandataire : E. 
Imer-Schneider, Genève. 
Cl. 71 a, n° 57574. 1" novembre 1911, 8 h. p. — 
Mécanisme d'horlogerie à ressort. — Frantisek 
Hartmann, Radotin p. Prag (Autriche). Man-
dataire: Ferdinand Klostermann, Magliaso. 
Cl. 71 e, n° 57575. 2 octobre 1911, 8 h. p. — 
Anneau et couronne pour montres de poche. 
— Ludwig & Fries, Frankfort s. M. (Alle-
magne). Mandataires : Aktiengesellschaft Pa-
tenlbank, Zurich. 
Cl. 71 e, n° 57576. 21 octobre 1911, 12 74 h. p. 
— Mécanisme de remontage et de mise à 
l'heure de montres de poche. — Jules Jéquier 
fils, fabricant d'horlogerie, Fleurier (Suisse). 
Mandataire: A. Mathey-Doret, La Chaux-de-
Fonds. 
Cl. 71 f, n° 57577. 25 octobre 1911, 6 l/3 h. p. — 
Boîte de montre, genre savonnette. — Société 
générale des Monteurs de Bottes d'Or, rue 
Gambetta, Besançon (France). Mandataire : 
A. Mathey-Doret, La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 71 f, n° 57578. 3 novembre 1911, 6 7* h. p. 
— Montre-bracelet. — Hamilton & Co, 8, 
Old Court House Street, Calcutta (Indes, Asie). 
Mandataire : A. Mathey-Doret, La Chaux-de-
Fonds. 
Cl. 71 i, n° 57579. 15 septembre 1911, 8 h. p. — 
Quantième pour horloge de paroi. —Sébastian 
Èaumgartner Hartmann, Seestrasse, Zolli-
kon p. Zurich (Suisse). Mandataire : Ferdinand 
Klostermann, Magliaso. 
Cl. 94, n° 57597. 14 octobre 1911, 8 h. p. — 
Bracelet extensible. — Gay frères, fabricants 
de chaînes or, 13, Glacis de Rive, Genève 
(Suisse). Mandataire : E. Imer-Schneider, Ge-
nève. 
Cl. 121 a, n° 57661, 29 novembre 1911, 8 h. p. 
— Dispositif avertisseur électrique actionné 
par un réveil — Jacob Hiestand, réparateur, 
Badenerstrasse 173, Zurich III (Suisse). Man-
. dataires : Hbinger & Isler, Zurich. 
Radia t ion«. 
Cl. 71 c, n° 44114. Mouvement de montre. 
Cl. 71 c, n° 48383. Cadran de montre. 
Cl. 71 c, n° 55981. Montre. 
Cl. 71 f, n° 55983. Boîte pour montres extra-
plates. 
Cl. 71 f, n° 55985. Montre à double face. 
Cl. 71 h, n° 47977. Mécanisme de remontage et 
de mise à l'heure aux montres-réveil à deux 
barillets. 
Nouvelles diverses 
Consula t s . — Le Conseil fédéral a décidé de 
créer un consulat suisse à San José de Costa 
Rica. Est nommé consul à ce poste M. Henri 
Frick, de Zurich, chef de la maison Henri Frick 
et Co, à San José. 
La population du Gabon. — La population 
du Gabon s'élevait, à la fin de l'année 1911, à 
260.000 habitants, dont 537 européens français, 
122 européens étrangers. 199.000 indigènes de 
race pahouine, 59.000 indigènes appartenant à 
d'autres races. 
La productionduradium.—Alafindumois 
dernier a été produit, en Australie, le premier 
échantillon de radium extrait de minerais aus-
traliens. Le professeur Pollock, de l'Université 
de Sydney, a certifié sa pureté à 98,4%- Les 
fabricants annoncent qu'on en a déjà fabriqué 
400 milligrammes et que leur capacité productive 
est 40 milligrammes par semaine. 
Le c o m m e r c e e x t é r i e u r du Brésil . — 
La valeur de l'importation et de l'exportation 
réunies du Brésil pendant les neuf premiers mois 
de 1912 s'élève à 1.410.743.369 milreis, ou 
2.351.238.950 francs, contre 1.276.617.483 miU 
reis en 1911, soit une augmentation, en faveur 
de 1912 de 174 millions 125.886 milreis, ou 
290.210.000 fr. au change légal. 
Dans ces résultats, l'excédent des exportations 
sur les importations représente 43.068.105 mil-
reis, ou 71.800.000 fr., non compris les espèces 
métalliques, dont les importations ont atteint 
66.119.800 fr. et les exportations 36.046.450 fr. 
Cote de l'argent 
du 3o Décembre 1912 
Argent fin en grenailles . . . fr. 113.— le kilo 
Argent fin laminé fr. 2.— par kilo de plus. 
Change sur Paria fr. 100.48 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SUNCEBÛZ 
Société Anonyme — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
Ebauches et finissages 10 ù 36 lignes 
Tous genres clefs et remontoirs 
= Spécialité extra-plates et plates soignées z z 
La fabrique ne termine pas la montre 
TÉLÉPHONE 559 H 59841 TÉLÉPHONE 
RONDELLES 
A POLIR 
en feutres bruns première qualité et en feutres blancs qualité superfine (Mérinos), de toutes dimensions, à prix de fabrique. Visite sur demande. 
Demandez échantillons chez Les Fils de Wyser f r è r e s , fabrique de 
feutres, Hd Gœsgen près Aarau. H 2421Z 603 
S p é c i a l i t é : „ G r e n a t " 
Theurillat & C? 
H««? P o r r e n t p u y 
Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour 
500 ouv r i e r« o ^ 
S BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
Ils 
">> 2 in France, l w W * *\*2 
: 
NEUGHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE L 0 C L E 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite toutes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-courants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt à l, 2, 3 et 5 ans, au taux de 4 Vi°/o 
l'an. Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour n'importe 
quelle somme; ils portent intérêt dès lejour du versement. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4°/0 l'an jusqu'à fr. S0Ö0, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne l'achat, la 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. 
Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 




M. GASSEFÇ & Co 
BIENNE (Suisse) 
SPÉCIALITÉ : 
Montre ancre 11 lig. 
en boîtes or, plaqué or, argent et acier 
Grand assortiment en ••••••••••• 
° ° ° MONTRES BRACELETS 
H88U mouvements cylindre et ancre. 74 
Petite 
AUTOMOBILE 
2-3 places, 8-10 HP, torpedo, capote, parebrise ; 4 cylindres, haute tension 
e s t à v e n d r e de suite ou à échanger en partie contre marchandise. 
J'accepterais coffre-fort, machine à écrire, boites or, argent, métal, 
fournitures. 
Offres sous chiffres H 2 3 0 1 U à H a a s e n s t e l n A V o g l e r , 
B i e n n e . 1245 
*mmm 





Chs aA. üJelimoc/e 
du Parc, La Chaux-de-Fonds 
Horlogerie-Fantaisies 
sente à ses clients ses vœux sincères 
pour la nouvelle année 
ïïja maison QgpchuJiSrenneisen 
à Erlach-Cerlier 
souhaite à ses clients et amis ses meilleurs 
vœttx pour l'an iffi'l 
La Maison 
ßchürch & Œiohnenblust 
à Neuchâtel 
présente à sa clientèle les meilleurs souhaits 
ponr /p/.ï 
La maison 
^onlbaron & Cie, QTeiichâtel 
Fabrique de clichés p r impressions 
adresse à tous ses clients ses meilleurs vœux 
à l'occasion de la nouvelle année 
%a maison 3J. Œièche-^ammeler 
à Soleure 
adresse à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
%a maison §wissiïewel Co. (§. ad.) 
C r MOJONNY FILS A ClE 
à Yverdon, Genève et Locarno 
ainsi que son représentant M. Fritz Neeser 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 





Rue Léop. Robert, La Chaux-de-Fonds 
présente à ses clients et amis 
ses vœax les meilleurs 
pour l'année igi'f 
La Fabrique de Ressorts 
[Tales ßchweing ruber, §l-Imier 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux de bonne année. 
La Maison 
Œ[ermann gallon 
aciers, métaux, outillage 
adresse à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
La Fabrique d'Ébauches 
l^ussbach-QIßnni & Cie, à Gourl 
présente à sa nombreuse clientèle 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année. 
<B. §child, ^Loulier-^rand-Val 
Atelier d'oxydage de boîtes acier 
adresse à ses clients et connaissances ses 
meilleurs vœux de bonne année. 
À 
aé[freJ §chray 
Fabrique de Tournages de Bàle 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année. 
AURÉA fS. A.) 
Société générale de Décoration de boîtes 
de montres, 
de fabrication de bijouterie, orfèvrerie 
et objets d'art 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à tous ses cl ients 
ses mei l leurs vœux à l'occasion de la 
nouvelle année 
LA MAISON GASTON LABOUREY 
L a c - o u - V i l l e r s 
adresse à sa nombreuse et honorable clientèle 
ses meilleurs vœux pour l'année 1913 et la remercie très sincèrement de la 
confiance qu'elle lui a toujours témoignée 
La Fabrique 
Œerna Watch Co 
S t - I m i e r 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs souhaits pour igtj. 
X. Ü~eannerel-Wespy 
adresse à ses nombreux clients ses 
meilleurs vœux 
pour la nouvelle année. 
%a maison <Henri tfrogf 
à Dombresnon 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 
La maison 
Œfacine Sfrères, Jiienne 
fabrique d'horlogerie 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de nouvelle année. 
Walleray Watch Co - Val de Tavannes 
offrant le maximum de garantie pour 
la marche, le réglage et la solidité Montres ancre 
r ^ â a f Î A « m i l • Ca l i b r e 19 ' " PLAT p o u r la v e n t e d u q u e l t o u t e p ropos i t i on 
v r C d l l U I l 1 V I Z . v i e n d r a i t à p o i n t c a r il n ' e s t encore l a n c é q u e d a n s u n p a y s 
H 6637 J Grosse capacité de production, actuellement 600 montres ancre par jour 
A r t i c l e s • — s é r i e u x P r i x a v a n t a g e i i x 
1069 
Mouvement« 16 size t rès appréciée. 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 691 
E.D.Elias 
H O R L O G E R I E EN G R O S 
EXPORTATION 




101, tl 11 I 
ancre lépines et savonn. 
p r ê t s a m e t t r e en bo i tes . 
Alfred ROBERT 
P a i x 107 H 20094 c 
La Chaux-de-Fonds 641 
T Barbezat & Cie, 
L e s B A Y A R D S (Suisse) 
Fabrication de fraises en 
tous genres pour horlogerie, 
pendulerie, etc. H 4710 N 
_ Spécialité : Fraises à arron-
dir avec et sans guide. 
Installation moderne. — 
Travail consciencieux. 1194 
J e u n e h o m m e s o r t a n t d e 
l 'Ecole d 'hor loger ie , c h e r -
c h e p l a c e comme a ide tech-
n i c i e n ou d e s s i n a t e u r . 
A d r e s s e r offres sous 
chiffres H 1 5 9 7 2 C à H a a -
s e n s t e i n & Vog le r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1243 
Mouvements 11 lig. Ancre 
On cherche acheteurs régu-
liers en gros, de mouvements 
11 lig. ancre, prêts à mettre 
en boites, de fabrication sé-
rieuse et prix très modéré. 
S'adresser s. H 4912 N à 
H s a s s n s t e i n & V o g l e r , 
N e u c h a t e l . 1247 
Technicien 
chef de fabrication 
au courant de la fabrication 
mécanique de la petite pièce 
cylindre et ancre, ayant l'ha-
bitude de diriger le personnel, 
cherche place pour époque 
à convenir. Certificats et 
preuves de capacité à dispo-
sition. Ecrire sous chiffres 
HI5975C à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 1248 
REPRÉSENTATION 
Monsieur très au courant de la branche et bien introduit 
auprès de la clientèle allemande, c h e r c h e l a r e p r é s e n -
t a t i o n de fabriques de 1er ordre de montres tous genres. 
Entrerait aussi comme commanditaire avec dépôt. Garantie 
est fournie sur demande, montant à convenir. Adr. offres s. 
M. M. 4520 à Haasenstein & Vogler, A.-G., Frankfurt a./lïl. 1163 
L'Ecole d'Horlogerie du District de Porrentruy 
demande un 
deuxième maître pratique 
pour les échappements à ancre, réglages plates et Breguet. Traitement 
initial 2400 fr. H 4615P 1298 
S'adressera la Direction de l'école jusqu'au 6 janvier 1913. 
La Commission. 
Jeune 
EMPLOYE DE BUREAU 
allemand, ayant fait son apprentissage dans une banque, 
c h e r c h e p l a c e dans bonne maison de commerce. Connais-
sance de l'allemand, du français et bonnes notions d'anglais. 
Ecrire offres sous chiffres H15978 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 1299 
Jeune Commis 
énergique et intelligent, connaissant les langues française, 
allemande et anglaise, 1301 
est demandé 
pour entrée immédiate ou époque à convenir. — La préfé-
rence sera donnée aux personnes de la branche d'horlogerie. 
Adresser offres avec copies de certificats ou références 
sous chiffres H 2 3 3 5 II à H a a s e n s t e i n â V o g l e r , S i e n n e . 
F a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e c o m p l i q u é e 
' W a l t e r M e y l a n , 4, Jacob Brandt, dianx-de-Fonds 
R é p é t i t i o n s à quarts et minutes syst, à tirages et poussoirs 
silencieux. - Chronographes, carillons, quantièmes, automates. - Nou-
veautés: Répétitions quarts et minutes 17 lig. extra plates. 3 
«Concerto» déposé. Téléphone 713. Rhabillage«. H 20010 C 
a 
pour cause de cessation de 
fabrication, environ 120 d z . 
d e m o u v e m e n t s Fontaine-
melon, O s i z s l é p i n e s e t 
s a v o n n e t t e s , mise à l'heure 
négative, pour boîtes améri-
caines, empierrés rubis, avec 
3 chatons, c a l i b r a m o d e r -
n e . P r i x a v a n t a g e u x . 
Adresser offres par écrit s. 
H 24341 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1215 
TABOURETS 
e n b o i s (v is e n fe r . ) 
Fourn. A l f r e d S c h r a y , 
713 suce, de C. Heitz, B a l s . 
Jeune homme 
22 ans, conn. la branche à fond, 
comptable-expérim. pari, fran-
çais, allem., anglais, demande 
situation dans bureau ou 
eornme représ, d'une fabrique 
d'horlogerie. Offres s. chiffres 
Se 3559 Y à Haasenstein & Vogler, 
Soleure. 1246 
Importante fabrique d'hor-
logerie demande un chef de 
bureau capable et énergique 
et si possible au courant de 
la fabrication. Traitement mi-
nimum fr. 4.000.— 
Les offres qui seront trai-
tées avec discrétion, sont à 
adresser s. chiffres H 24577 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1249 
Fabricant du Jura bernois 
che rche p r e n e u r en mou-
vements t e r m i n é s . 
Qualité garantie. Faire de-
mandes s. chiffres H 1242 J 
à H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1242 
Pour fabrique 
de fournitures d'horlogerie 
procédé automatique (laiton) 
Marchand de fournitures 
d'horlogerie avec quelques 
spécialités et très bonne clien-
tèle, cherche relations avec 
bonne fabrique. 
Offres s. chiffres 1 3 0 6 Z 
à H a a s e n s t e i n * V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1306 
Commis ou Voyageur 
Jeune homme versé dans 
travaux de bureau, connais-
sant l'allemand et l'anglais, 
cherche place. — Offres sous 
C587I L à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , L a u s a n n s . 1305 
Horloger- Rhabilleur 
p o u r l a C o l o m b i e 
On demande un jeune hor-
loger sérieux et présentant 
bien, ayant fait l'Ecole d'hor-
logerie et si possible connais-
sant bien les répétitions et un 
peu le rhabillage de bijoute-
rie pour maison sérieuse. 
Voyage payé. 1257 
Adr. offr. et références par-
écrit s. chiffres H 24589 C à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-Je-Fonds. 
M a g a s i n 1232 
d'Horlogerie-Bijouterie 
à r e m e t t r e dans rue très 
fréquentée, affaire assurée. 
Départ. Ecrire R. G. 6 6 , p o s -
t e M o n t - B l a n c , G e n è v e . 
or en tons genres 
H e n r i M e y e r (or extensible glaquÊ or extensible anse avec cuir ancre et tylindre 
Prix 1res modérés 
La Chaux-de-Fonds, Parc 104 
Fabrique d'horlogerie cher-
che 
(jeune homme) d'initiative 
ayant grande expérience de 
la branche. Référencés et 
preuves de capacité nécessai-
res. 
Offres par écrit s. chiffres 
H 2 4 5 9 8 C à H a a s s n s t e l n 
A V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 1254 
On demande la 
r ep résen ta t ion 
d'une 1256 
Fabrique de Montres 
productive pour l'Allemagne. 
Offres s. F. St. 6779 à Rudolf 
Mosse, Strasbourg (Alsace). 
A remettre 
très bon magasin 
d'Horlogerie et Bijouterie 
à Genève, ancienne et bonne 
renommée. Ecrire s. chiffres 
U 4 0 7 8 2 X à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , G e n è v e . 1255 
Maisons d'horlogerie faisant 
p o u r l ' A n g l e t e r r e et les 
colonies sont priées de faire 
leurs offres avec échantillons, 
du 6 au 10 janvier, le matin 
de 9,30 à midi, et de 2,30 à 
6 heures du soir à l'adresse 
C . R o b e r t & C lo , Temple 
Allemand 59, L a C h a u x -
d e - F o n d s . H 24617 C 1300 
Vient de paraître 
67' a n n é e 1913 55'"' édition Indicateur- Davoine 
et indicateur général de l'horlogerie suisse et pays limitrophes 
Reoueil des adresses de cette Industrie et des fabriques 
de Bijouterie, joai l ler ie et Pièces à musique, 
donnant les adresses de plus de IO.OOO]fabricants et négociants 
Un résumé des dispositions légales sur le contrôle des matières d'or et d'argent 
Consultez dans l'édition 1913 les nouveaux droits de douane 
avec tous les pays . 
Un vocabulaire français-allemand et des renseignements utiles. 
H 24594 G Prix : Suisse 4 f r . , autres pays 5 f r . 1253 
Bureau central de publicité A . G o g l e r (S. A.), éditeur. 
Rue du Parc, 9 '" LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Parc, 9 lel. 
Fabrique de Boîtes acier et métal 
G n c j y F r è r e s » Douanne (près Bïenne) 
S o é c i â l i t é S * B o ' t e s soignées et bon courant de 8 à 20 lig., extra-
if 1 plates, lentilles, savonnettes, bracelets, culottes, 
genres russes et anglais, ultra-plates, à couteau et Directoire. 
Directoire avec filets métal sur fermetures. 
Boites livrées finies, prèles à recevoir le mouvement. 1251 
Out iUage m o d e r n e . (H 2309 U) T é l é p h o n e . 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 
(Schweizerische Volksbank) 
C a p i t a l e t R é s e r v e s F r . 7 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
Sièges à Altstetten, Bâle, Berne, Delémont, Fribourg, St-Gall, 
Genève, St-lmier, Lausanne, Montreux, Moutier, Porren-
trujr, Saignelégier, Tavannes, Thalwil, Tramelan, Uster, 
Wetzikon, W interthur, Zurich I et III. 
Réception de Dépôts en Compte Gourant, contre Obligations 
sur Carnet d'Epargne. — Avances sous forme de Crédits en 
Compte courant ou Prêts contre garantie de titres, hypothè-
que, nantissement de marchandises ou cautionnement. — Es-
compte et encaissement de billets, titres remboursables et coupons. 
— Emission de chèques et lettres de crédit. — Achat et Vente de titres 
de placement, devises et monnaies étrangères. Exécution d'ordres et de 
bourse. — Garde.et gestion de fonds publics. — Location de coffres-forts. 
— Achat et vente de matières précieuses. (H 5171 Y) 1303 
S W I S S J E W E L Co (A. S.) 
Siège: G e n è v e ( 8 s u c c u r s a l e s ) 
C o r r e s p o n d a n c e à a d r e a s e r à L o c a r n o ( S u i s s e . ) 
Entreprise la plus importante pour la fabrication de P i e r r e s 
d'horlogerie et pour tout instrument de précision. 
Spécialité qualité soignée. Trous olives. H 10 F 15 
D i a m a n t ( r o s e s ) p i e r r e s t a i l l é e s p o u r d é c o r a t i o n . 
Diamant et pierres brutes pour l'horlogerie et l'industrie. 
692 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
A 
J.-Leopold Veuve 
Fabrique de cartonnages, Landeron 
adresse à ses nombreux clients 
ses meilleurs vœux de nouvelle année 
A 
La maison 
Llßnri LJrard éfj'rère 
au Noirmont 
adresse à tous ses clients et amis 
ses meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle 
année 
A 
La maison Louis Lang 
Porrentruy 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 
A 
La Dflalleray Walcli Co. 
à Malleray 
adresse à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux de nouvelle année 
A 
La maison QSmile tyiol cf Go. 
Fabrique d'assortiments ancres et cylindres 
et de pivotages sur jauges, à Les Bois 
adresse à ses clients et amis 
ses meilleurs vœux de nouvelle année 
A 
La fabrique d'ÎEbauches 
de Sonciboz 
präsente ses meilleurs va-ux 
de nouvelle année 
à sa clientèle 
4 
La maison lA.ubertJreres 
Fournitures d'horlogerie 
Le Lieu (Vallée de Joux 
adresse à ses nombreux clients et amis 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
A 
La maison 
grilf Lillhy §• Go. à vîarberg 
Fabrique de pierres fines 
présente à son honorable clientèle 
ses meilleurs vœux de bonne année 
A 
La Fabrique 
Qlan^oni' /ils çf Go, d'adrqgno 
présente à sa clientèle . . . 
les meilleurs souhaits pour igij 
A 
* 
Bonne année ! 
à toute notre clientèle 




Successeur de J. Uebersax & fils 
présente à tous ses clients 
ses meilleurs vœux pour L'année i gi 3 
Sensationnel ! 
Nouvelle Montre 8 Jours 
— On offre monopole pour tous pays — 
RÉGLAGE j?E PRÉCISION 
U. S. A. P. 816321 — D. R. P. 175275 — £, Patent 33103 
19'" Octava, ancre, spiral Breguet, levée 
visible, 18 rubis, balancier compensé. 
Or — Argent — Acier — Métal 
Manufacture de Montres 8 Jours 
GRAIZELY&C IE 
l ia fÇhfllIX-dff-FnndS f S u i S S ß ^ RRI MUUY. en vue, quai, soigné à seconde. Mise 
Ud UIldUA Ue 1 U11UO \OUIOOVJ 661
 à r h e u r e à t i^ t t
l
e. GranS. améric, 16 size. 
AUREA S. A. 
Leopold Robert 82. Téléphone 13.04 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Agence au Locle : Avenir 17. 
Représentant pour la France, rue Louis Besquel 10, VINCENNES. 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE 
Décoration de Boites de Montres 
en tous gen re s et tons pays 
Grandes collections de Nouveautés à disposition 
BUREAU ARTISTIQUE SPÉCIAL 
a Modèles réservés sur demande •? 
Fabrique de Bijouterie, Orfèvrerie, Objets d'art 
Bracele ts ex tens ib les décorés 
H 20090 C 590 La Maison ne fait pas la montre. 
ÜURA W A T C H Co. - Delémont 
* Manufactures de Montres américaines fantaisie, electro, métal et acier, * «, H 6104 J 
U PUAIIY-nP rniMnC G r a n d e B r a s s e r i e A r i s t e R o b e r t . — Etablissement de 1er ordre. — Dîners à prix fixe U n H U A U t , r U I l U O . R e n d s z - v o u i du rnoncl* horloger on passage à La C h a u - d c F o n d a . HÏ0O53C3O Restaurat ion à la car te 
A 
La fabrique de boîtes d'or 
§•. cf C. Wücommun 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses clients ses meilleurs vœux 
de bonne année 
A 
La maison LÇinj/ienin $• Cie 
Fabrique de pendants, couronnes et anneaux or 
La Chaux-de-Fonds 
adresse à ses nombreux clients ses meilleurs 




adresse à ses clients les meilleurs vœux 
de bonne année 
A 
Ali Jeanrenaud 
Fabrique de pendants, La Chaux-de-Fonds 
présente à sa bonne clientèle 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
A 
Cornu $• Cic 
Fabrique de pendants, anneaux 
et couronnes 
présentent à leurs clients leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 
La Chaux-de-Fonds 
A 
Les SPrères lèregùet 
Machines pour la Boîte et les Pendants 
Quai de St-Jean, Genève 
présentent à tous leurs clients ri amis 
leurs meilleurs vœux pour Iff/3 
A 
Les Vfils de U. QJrégt/el-Lré/ing 
Bienne 
' adressent à leurs clients, amis 





Les Lfils de iïean $4 eg fer 
Fabrique Rebberg, Bienne 
présentent à leur honorable clientèle 
et connaissances \œux sincères 
et bonne année 
A 
La Fabrique suisse de ressorts 
« Le §oleil » 
remercie son honorable clientele et lui adresse 
ses meilleurs vœux 
La maison L. 'Borget 
Fabricant de boîtes imperméables à vis 
brevetée, à Genève 
adressse à toute son honorable clientèle ses vœux de 
santé et de prospérité pour la nouvelle année 
A 
La maison ŒJ. Carrel-lh/rren 
Bienne 
adresse â ses nombreux clients ses meilleurs vœux 
pour la nouvelle année 
RÉPÉTITION FABRIQUE „ ANGÉLUS " S T O L Z F R È R E S n 20096 c LE LOCLE (Suisse) 6S4 
G r a n d D i p l ô m e d ' H o n n e u r M I L A N 1 9 0 6 
Schürch & Bohnenblust 
N E U C H A T E L 
D é p o s i t a i r e s d e s 
114681N 
Grand stock disponible dans les qualités 
Rapide. 1178 
Spécial t rès dur. 
Extra-tenace dur. 
Franz Mayr. 
P a n t h è r e , e t c . 
en tous profils et dimensions. 
P i è c e « f o r g é e s . P i è c e s f o r g é e s . 
BANQUE FÉDÉRALE 
( S O C I É T É ANONYME) 
L.A C H A U X - D E - F O N D S 
Sièges : ZURICH, BERNE, B A L E , ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE, 
VEVEY, LA CUAUX-DE-FONDS. 
Capital social: Ir. 36.000.000 Résorves : fr. 7.850.000 
Ouverture de comptes-courants débiteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'effets sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et à l'année de 3 à 4 '/« %>. Il 20103 C 1138 
Matières précieuses. 
Garde de titres et leur gérance. 
Coffrets à louer (Safe-Deposit). 
Achat et vente <jt titres ri coupons. 
Avances sur titres suisses et 
étrangers. 
: 
- Déchets de Cotons - j 
et Chiffons j 
p o u r e s s u y a g e s d e m a c h i n e s J 
Spécialité pour Horlogerie: H7i27Q J 
Déchets et chiffons blancs qualités fines { 
! VAN BAERLE & C1E I Munchens te in -Bâ le 1079 
• e 
Calibre déposé 
Fabr ica t ion d 'Horloger ie 
RACINE FRERES, Bienne 
Spécialité : 
BRACELETS-EXTENSIBLES 
et p o u r c u i r s , en a rgen t , n a c r e , é m a i l , n i e l , 
p laqué o r j g rand c h o i x de m o n t r e s de poche . 
F A N T A I S I E pour dames 
= T o u j o u r s g r a n d , a s s o r t i m e n t = 
H432U D e m a n d e z é c h a n t i l l o n « . 97 
• 
•rvirw ! 
694 LA FEDERATION H O R L O G E R E SUISSE 
ED. HEUER & CO, BIENNE 
©•>?*? 
S p é c i a l i t é s 
CHR0N06RAPHES et RATTRAPANTES 
m a r c h e e t f o n c t i o n n e m e n t i r r é p r o c h a b l e s g a r a n t i s 
BRACELETS-MONTRES ancre 
or, a r g e n t , formes c l a s s ique e t f an ta i s i e 
MONTRES AINCRE 
19 l i gnes p l a t e s , é l é g a n t e s , p réc i se s , b o n m a r c h é H 1982 U 1077 
G. JKung-Champod & Cie 
Rue du Grenier 32 
Montres or pour Dames 
depuis 9 à 15 lig. 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Bracelets Montres 
or, argent, plaqué 
Dernière création 
en boîtes et décors 
Prompte livraison 
Prix avantageux 
• T ; 
f i i * f L'INDUE 
iL Médailles aux 
^positions univer-
selles de Paris 
et de Barcelone 
en es et Diplomm im Exposition» aaüo-oles 
L'Industrielle 
Maison fondée t;n 188, Société anonyme 
* Manufactures de Cartonnages # 
en tous genres, pour toute industrie et pour tous pays 
•
u ï ! r A . Cartonnages pour l'Horlogerie 
Procédés de fabrication patentés. — Machines et outillage de la dernière perfection. 
Exécution prompte et soignée de tous les cartons, étuis,etc. , 
se rapportant: à cette industrie, à des prix défiant toute concurrence. 
Spécialité de cartons avec intérieur molleton-veloutine extra. 
La section des cartonnages pour l'Horlogerie occupe à elle 
| seule p l u s d e 2 0 0 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . 
• Stock continuel d'environ 500,000 cartons genres courants. 
Directeur général : H. S c h m i d l i n . H 3114 F 
Pour adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 649 
L ' é c o n o m i e p a r l a q u a l i t é est trouvée par les montres 
de däiiics de lä 
Fabrique „Rebberg" Les Fils de Jean Aegler, Bienne 
Maison fondée en 1878 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Daniel JeanRichard, 43 
la plus ancienne fabrique produisant la spécialité de m o n t r e s 
d o d a m e s , a n c r e e t c y l i n d r e , 9 à 13 lig. en boîtes or, ar-
gent et acier. 
La montre 11 l i g . a n c r e R e b b e r g a obtenu bulletin d'ob-
servation de lr« c l a s s e . 111456 Ü 796 
f 
FABRIQUE DÉBAUCHES 
Société anonyme des Etablissements Parrenin 
à Villers-le-Lac (Doubs) 
M a r q u e H P d é p o s é e 
Ebauches et finissages remontoir de 11 à 24 lig. 
Lépine et savonnette — Qualité soignée 
Mécanismes de remontoir rochets m et rochets couverts 
Mise à l'heure à tirage, système perfectionné et de toute solidité 
H 20103 c Hauteurs : plates, demi-plates et normales. jooo 
La fabr ique n e t e r m i n e pas la mon t r e . 
IP 
BANQUE REUTTER & GIE \ 
L A C H A U X - D E F O N D S (Su i s se ) 
COMPTES-COURANTS - CHANGE - ESCOMPTE - ENCAISSEMENT 
M a t i è r e s d ' O r , d ' A r g e n t e t d e P l a t i n e 
Or lin pour doreurs 
Achat de Lingots de Déchets 
D é p ô t s d ' A r g e n t à 4 * 4° » de 1 à 3 a n s f e r m e 
FONDS PUBLICS — VALEURS DE PLACEMENT 
Exécution d'ordres de Bourse en Suisse et à l'Etranger 
G É R A N C E D E F O R T U N E S 
LOCATION DE COMPARTIMENTS DE COFFRES-FORTS 
( S A F E - D E P O S I T ) 
en caveau voûté et blindé, de construction extra-moderne, pour la 
gardo. de litres, valeurs, bijouterie, encaisses, etc. 
D é p ô t s o u v e r t s o u f e r m é s H20106C 
G r a n d e s é c u r i t é 1148 D i s c r é t i o n a b s o l u e 
Imprimerie de la Fédération horloger a suisse (Uaefeli & Co), Ghaux-de-Forids 
